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için Bilgisayar-Odaklı bir Model Önerisi*1
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ÖZET 
Ara?tırmacılar, teknolojiyi di?er alanlarda oldu?u kadar e?itim alanında da 
yaygın olarak kullanmaya ba?lamı? ve sınıf ortamında daha etkili bir biçimde 
kullanma yolları üzerinde yo?unla?maktadırlar.  Bunun için e?itim ve ö?retimin her 
seviyesinde ö?rencilerin geli?imine etki edecek her türlü materyali teknolojik araçlarla 
sınıf ortamında kayna?tırarak ö?renciye sunma yollarını denemektedirler. Çocu?un
zihin, dil ve bili? alanlarının yakla?ık % 70’i okul öncesi e?itim döneminde 
geli?ti?inden, e?itimciler bu e?itim seviyesine ayrı bir önem göstermekte ve çocu?un
duyu?, devini? ve bili?sel alanlarda yetkin olması ve topluma kazandırılması için çe?itli
önlem ve arayı? içine girmektedirler. Okul öncesi çocu?unun, televizyon ve videodaki 
çizgi filmlere ilgisinin oldu?u ve bu çizgi filmler aracılı?ıyla dünyayı algıladı?ı ve 
kendisini bu yönde motive etti?i açıktır. Bu noktadan hareketle, bu makalede, okul 
öncesi çocu?un e?itiminde, çizgi film malzemesi olarak Nasreddin Hoca’nın
gülmecelerinin e?itim malzemesi olarak sanal ortamda kullanılmasının yolu ve 
yöntemleri anlatılarak teknoloji-odaklı bir model önerilmektedir. Bu modelde, 
Nasreddin Hoca gülmecelerinin sınıf ortamında, bilgisayar aracılı?ıyla, ö?rencilerin 
duyu?, devini? ve bili?sel alanlarının nasıl etkili bir biçimde geli?tirilece?i a?ama 
a?ama örneklendirilerek anlatılmaktadır.
Anahtar kelimeler: Nasreddin Hoca fıkraları, Okul öncesi e?itimi, Bilgisayar-odaklı
model, bili?sel, duyu?sal ve devini?sel geli?im
1 Bu makale, 5-7 Temmuz 2005 Uluslararası 1. Ak?ehir Nasreddin Hoca Sempozyumunda sunulan “Nasreddin Hoca 
Gülmecelerinin, Okul öncesi Çocuklarının Duyu?, Devini? ve Bili?sel Alanlarının Geli?tirilmesinde Kullanılması ?çin 
Teknoloji-Odaklı Bir Model” adlı sözlü bildirinin yeniden düzenlenmi? ?eklidir.
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A Suggested Computer-Based Model for Using Nasreddin Hodja’s 
Anecdotes in Preschool Education 
ABSTRACT 
Researchers have been manipulating the technology in education as well as in 
other fields and investigating the most effective ways of using it in the classroom. 
Therefore, they try to present any material which has an affect on the learners’ 
development, by integrating technological devices in the classroom atmosphere. Being 
aware of the fact that 70 percent of the children’s mental, language and cognitive 
domains have developed during preschool education, pedagogues are quite sensitive 
to preschool education and are in search for taking necessary precautions to enable 
them cognitive, psycho-motor and affective domains in the community. It is clear that 
preschool children are quite interested in the cartoons and motivated to perceive the 
world via cartoons on TV. Taking the point into consideration, in this article, a 
technology-based model is suggested by explaining the methods and techniques of use 
of the Nasreddin Hodja’s anecdotes as educational equipments in virtual atmosphere. 
In this model, it is explained how the Nasreddin Hodja’s anecdotes will develop 
students’ cognitive, affective and psycho-motor domains effectively displaying grade 
by grade illustration. 
Key words: Nasreddin Hodja’s anecdotes, Preschool education, computer-
based model, cognitive, affective and psycho-motor development. 
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1. G?R??
Son yıllarda, teknolojideki hızlı geli?me ve de?i?meler, e?itim ve ö?retimi 
derinden etkilemektedir. Bu noktada, geleneksel yakla?ımların, sınıf ortamında daima 
etkili oldu?unu söylemek oldukça güçtür (Milliken and Barnes, 2002). Yeni 
teknolojiler, bireyin ilgisi ve motivasyonu için yeni imkanlar sunmaktadır. E?itim 
alanındaki son ara?tırmalar, e?itim teknolojisinin etkili kullanımının e?itim
sistemimizin daha iyi ve daha etkili çalı?masına yardımcı olaca?ını vurgulamaktadır
(Jonassen and Reeves, 1996; Means, 1994). Günümüzde e?itimciler, teknolojik 
araçları en iyi ?ekilde kullanmanın yolunu aramı?lar, e?itim-ö?retimin di?er
alanlarında oldu?u gibi, bunları okul öncesine devam eden ö?rencilerinin e?itim-
ö?retiminde de etkili biçimde kullanmayı amaçlamı?lardır. Çocu?un zihin, dil ve bili?
alanlarının yakla?ık % 70’i okul öncesi e?itim döneminde geli?ti?inden okulöncesi 
e?itim kurumları, ö?retimi daha çekici kılmak için, televizyon, video, bilgisayar ve 
teyp gibi teknolojik araçları, çocukları motive edici bir araç olarak devreye 
sokmu?lardır. ?lkö?retim programındaki derslerin ö?rencilere sunulmasında, teknoloji 
ürünlerinden yararlanılması büyük önem ta?ımaktadır.  Çünkü, ö?renilenlerin %83'ü 
görme, %11'i i?itme, %3.5'i koklama, %1.5'i dokunma, %1.0'i de tatma ya?antılarıyla 
ö?renilmektedir. Ayrıca, bir ö?retme etkinli?i ne kadar çok duyu organına yönelik 
olarak gerçekle?tirilirse ö?renme daha kalıcı ve izli olmakta, unutma da o kadar geç 
olmaktadır (Yürütücü, 2002). E?itim ve ö?retimin di?er alanlarında oldu?u gibi, sınıf
ortamında da e?itim teknolojisini kullanmanın vazgeçilmez unsurları, ö?retim 
yöntemi, ö?retmen, ö?renci ve ders malzemesidir. Bu çalı?manın amacı, Nasreddin 
Hoca gülmecelerinin, multimedya ortamında Seçmeci (Yöntemler karması) bir 
ö?retim yöntemi aracılı?ıyla, okul öncesi ö?retim kurumlarındaki ö?rencilerin duyu?,
devini? ve bili?sel alanlarının etkili bir biçimde geli?tirilmesini a?ama a?ama
örneklendirerek bilgisayar odaklı bir model önermektir.  
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  1.1. Problem 
Okul öncesi çocu?unun, televizyon ve videodaki çizgi filmlere ilgisinin oldu?u
ve bu çizgi filmler aracılı?ıyla dünyayı algıladı?ı ve kendisini bu yönde motive etti?i
açıktır. Bu çizgi filmler, ço?unlukla Batı kaynaklı oldu?undan, okul öncesi çocu?unun 
Türk kültüründen uzakla?arak dünyayı Batı penceresinden algılamasına neden olmakta 
ve bu da, adeta kültürel yozla?maya davetiye çıkarmaktadır. Bu ya?taki çocuklar, 
televizyon ve bilgisayarın büyülü atmosferiyle, kendi kültürlerine ait olan, Nasreddin 
Hoca, Hacivat – Karagöz, Kelo?lan gibi Türk folklor ve edebiyatında yeri olan 
?ahısları tanımak ve onlar hakkında bilgi sahibi olmak yerine, Batı kaynaklı, Redkid ve 
Daltonlar, Tom ve Jerry, Örümcek adam, Voltran, Pokemon, Ormanın ?irinleri gibi 
fantazi ve hayali kahramanları benimseyerek onları taklit etme e?ilimi içine 
girmektedirler. Nisan 2005’de yayınlanan “Çocuktan al haberi” adlı programda 
sunucunun “Televizyona çıksan hangi filmde rol almak istersin?” diye sordu?unda, 
çocukların büyük bir kısmı, “Örümcek adam, Tom ve Jerry, Pop eyed, Bond, Sihirli 
annem vb.” hayali ve fantazi rolleri oynamak istediklerini ifade etmi?lerdir. Bu 
duruma, yerli çizgi film ve film kahramanlarının üretimi eksikli?i ve ithal Batı
kaynaklı çizgi ve roman kahramanlarının çoklu?u neden olabilmektedir. Türk çizgi 
film üretimindeki bu eksikli?i, Batı kaynaklı çizgi filmler doldurmakta ve bu filmler, 
küçük dozlarda da olsa Batı kültür ve medeniyetini, din, inanı? ve kilise felsefesini, 
çizgi filmlerdeki enstantaneler arasına serpi?tirerek kültürel bir yaylım aracı olarak 
kullanmaktadır. Bu filmleri izleyen ö?renciler, Türk toplumunda ö?rendikleri örf, 
adet, gelenek, görenek ve dini inançlarını görsel medya aracılı?ıyla peki?tiremedikleri 
gibi bazen de tam tersi bir kültürel propaganda ?okuyla kar?ıla?abilmekte ve bu 
durumdaki ö?renciler, kültürel bir ikilem içinde karma?aya sürüklenmektedirler.
           1.2. Ders malzemesi 
Okul öncesi dönemdeki çocukların bili?, duyu? ve devini? alanlarına hitap 
edecek e?itici ve ö?retici ders malzemesinin üretilmesi ve bunların okul öncesi 
ö?retmen ve ö?rencilerinin hizmetine sunulmasının ö?rencilerin pozitif yönde 
güdülenmesi ve derse hazır hale gelmelerinde,  toplum ve kültürel bilincin 
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belirginle?mesinde, geli?ip ku?aktan ku?a?a aktarılmasında hayati önem ta?ımaktadır.
Bu noktada, ders malzemesi olarak, halk anlatıları, masal, tekerleme, fıkra, bilmece, 
sayı?ma, mani, vb. okul öncesi dönemindeki ö?renciler ve ö?retmenler için bitmez 
tükenmez bir kültürel ve sosyal hazine niteli?i ta?ımaktadır. E?itimbilimciler ve 
psikologlar, halk anlatılarını, farklı bir açıdan ele almı?lardır. Psikanalizin kurucusu 
Freud, halk anlatılarını, ki?ilerin ve toplumların baskı altına alınmı? isteklerinin açı?a
çıkarılması dü?üncesi üzerine yo?unla?ırken, Carl G. Jung, ise, insanlı?ın ruhunda 
bulunan kolektif arketiplerden halk anlatılarının do?du?unu ve beynin yapısal 
özelliklerinin mirası oldu?unu vurgulamaktadır (Canan, 1987). Dökmen (1997), 
gülmece, tekerleme, masal vb. halk anlatıları üzerine yapılan çalı?maların, yeti?kin ve 
çocuklar üzerinde e?itici niteliklerini vurgulaması açısından önemli oldu?unu
açıklamaktadır. Halk anlatılarının, sınıf ortamında ders malzemesi olarak kullanılarak
okul öncesi ö?rencilerinin, bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve de?erlendirme
gibi zihinsel etkinliklerin a?ırlıkta oldu?u bili?sel geli?imlerine; alma, tepkide 
bulunma, de?er verme, örgütleme ve de?erler bütünüyle niteleme gibi tutum, duygu ve 
tavır e?ilimlerini içeren duyu?sal geli?imlerine; yorumlama, hazırlanma, kılavuz 
denetiminde yapma, mekanizma, karma?ık dı?a-vuruk faaliyet, uyarlama ve yaratma
gibi belirli fiziksel hareketlerin hızlı ve otomatik yapılması sonucunda ortaya çıkan 
davranı?ları içeren devini?sel geli?imlerine (Yalın, 2003) ivme kazandıraca?ı
vurgulanmaktadır. Çocuk, dili kazanırken, ilk modelleri ana babaları, di?er aile 
bireyleri, daha sonra toplumsal çevrede ve okul ortamında etkile?imde bulundukları
di?er bireylerdir. Bu modeller kadar, çocuklara sunulmu? halk anlatıları gibi 
zenginle?tirilmi? dil malzemeleri de onların dili kazanıp yaratıcı bir ?ekilde
kullanmalarında destekleyici etkenlerdir (Güven ve Bal, 2000). Çevirme (2004), 
çocukların geli?im evrelerine, duygu ve dü?ünce yeterliliklerine, zevk ve 
alı?kanlıklarına, dü? dünyalarına göre fıkra, tekerleme, masal gibi ürünlerin bilimsel 
yöntemlerle incelenerek sınıflandırılması, dil ve estetik geli?melere bakılarak
ayıklanması, dil e?itimcileri, e?itim bilimciler, çocuk geli?imcileri ve psikologların
ortak çalı?malarına ba?lı oldu?unu vurgulamaktadır. Sever (2002), fıkra, bilmece, 
masal vb. okul öncesi halk anlatılarının, okul öncesi çocu?unun bili?sel, duyu?sal ve 
devini?sel geli?imine katkılarını özetlemektedir: 
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- Gülmeceler, bilmeceler vb çocuk anlatıları, çocu?un kavramsal olarak 
zenginle?mesine ve sahip oldu?u dil yetisinin toplumsal bir çerçevede 
i?levsellik kazanmasına katkı sa?lar.
- Dü?ünme alı?kanlı?ı edinmesi için bir uygulama alanı yaratır. Bu yolla, 
kavramlar arasında ba?lantı kurma becerisi edinir. 
- Türkçe sözcüklerin çok anlamlı özelli?ine ili?kin ilk deneyimlerin 
edinilmesine yardım eder. 
- Resimlendirilmi? gülmece ve bilmecelerle görme duyusunun da dü?ünme
eylemine katkısını sa?lar.
- Gülmecelerdeki anlatıların resimlerle e?le?tirme sonucunda, çocukların
i?itme, görme, bakma, imgeleme vb. yetileriyle duyu algıları geli?ir.
- Çocukların konu?ma ve dinleme becerileri geli?ir.
- Çocuklarda okuma iste?i uyandırır ve onları okumaya özendirir.  
Buna ek olarak, çocuklar, gülmeceleri ezberleyip tekrar anlatarak psikomotor 
becerilerini ve gülmecelerdeki olayları modelleyip sahneleyerek duyu? ve devini?
becerilerini geli?tirebilirler. Kabadayı (2001), çizimler, karikatürler, duvar resimleri, 
flash kartların, okulöncesi ö?rencilerinin görsel duyusunu ok?ayan ve onları motive 
eden ö?retim araçları oldu?unu vurgulamaktadır. Bunun yanında, ö?rencilerin, görsel 
algılamayla daha iyi motive olup ö?rendi?inden hareket ederek, çe?itli okuma serileri, 
örne?in; Ay?egül serisi, Kelo?lan, Temel Reis ve Nasreddin Hocanın fıkralarının
karikatürize edilmi? çe?itleri hem çocukların sosyo-kültürel geli?iminde hem de  
onların dil ö?renimindeki motivasyonları açısından son derece faydalı oldu?unu ifade 
etmektedir. 
1.3.Ö?retim yöntemi 
Günümüzdeki e?itim ve ö?retim yöntemleri geleneksel ve modern ö?retim
yöntemlerini içine alan bazı teorilerden türetilmi?tir. Bunlardan, Kognitif (Zihinsel) 
Yakla?ımı savunan ünlü zihin geli?imcisi Jean Piaget ve meslekta?ları, ilkö?retimin 
I. ve  II. kademesindeki çocukları, zihinsel geli?imin somut i?lemler dönemi olarak 
bilinen bir safhada oldu?unu ortaya koymu?lardır. Bu da, çocukların çevresindeki 
nesnelere dokunarak, yaparak-ya?arak ö?renmesi anlamına gelmektedir. Anasınıfı ve 
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ilkö?retim dönemindeki çocuklar, okulda genellikle yaparak-ya?ayarak ö?renirler
(Piaget, 1955). 
Çocu?un ö?renmesi için di?er bir genelleme, Rus psikologu Lev Vygotsky 
tarafından yapılmaktadır. Vygotsky’nin yakın geli?im bölgesi (Zone of Proximal 
Development), üzerinde yaptı?ı çalı?mada, çocukların, bir grubun di?er gruptan daha 
iyi bildi?i sosyal ba?lamda, grup içerisinde daha iyi ö?rendi?ini ortaya koymaktadır.
B.F. Skinner tarafından ortaya atılan Davranı?çı Yakla?ım teorisinde ise, 
ki?ilerde, herhangi bir özelli?in davranı? haline gelmesinin, sürekli tekrarlarla, ödül-
ceza ve peki?tireç yoluyla, mümkün olabilece?i vurgulanmaktadır. Bu metotla, çocuk, 
bir kuralı alı?kanlık haline gelinceye kadar tekrar eder. Bu ?ekilde çocuk, dilin bütün 
kurallarını i?iterek, tekrar ederek  otomatik olarak edinir. 
Do?al Ö?renme yakla?ımında ise, ö?retmen, çocukların ö?renme 
süreçlerindeki aktiviteleri yönlendirmede, katalizör görevi üstlenmektedirler (Krashen, 
1981). 
Tercanlıo?lu (1996), ö?retimde yeni bir yakla?ım olan etnometodoloji (Budun 
Yöntembilim) nin önemini açıklamaktadır. Dil, insan, toplum ve kültür üçgeninde ele 
alınır. Bir toplumu ve o toplumun insanlarını hesaba katmadan bir ba?ka topluma, 
onların dilinin ve kültürünün ö?retilmesi mümkün de?ildir. Etnometodoloji, insanların
metodu olarak tanımlandı?ı için ve bireye aktif rol yükledi?i için, ö?retmen ve 
ö?renciye, sa?duyu ve pratik zekasını kullanma fırsatı vermektedir. 
Bu noktada, okulöncesi e?itimde, di?er yöntem ve metotların kullanılmasıyla 
birlikte sosyo-kültürel özelli?inden dolayı Nasreddin Hocanın gülmecelerinin 
ö?retiminde, a?ırlıklı olarak, yöntemler karması olarak ta bilinen Seçmeci Yöntemin
kullanılması önerilmektedir. 
1.4. Bilgisayarın okul öncesi e?itimde teknolojik araç olarak kullanımı
Alanla ilgili yayınlarda, e?itim teknolojisi ve ö?retim teknolojisi bir birinin 
yerine kullanılmaktadır. “E?itim teknolojisi terimi”, ö?retme-ö?renme süreçleriyle 
ilgili özgün bir disiplini vurgularken, “ö?retim teknolojisi” terimi ise, bir konunun 
ö?retimiyle ilgili ö?renmenin kılavuzlanması etkinli?ini ifade etmektedir (Yalın 2003). 
E?itimde teknoloji kullanımı, tepegöz, radyo-televizyon, kaset çalar, video, VCD, 
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DVD çalar, bilgisayar, Data show vb. teknolojik araçların e?itim/ö?retim
malzemeleriyle bütünle?tirilerek her seviyede sınıf ortamında sistematik bir biçimde 
kullanımını içerir. Bu araçların sınıf ortamında kullanılması, dersin amacı, içeri?i, ders 
malzemesinin özelli?i, ö?rencilerin seviyesi vb. özelliklerine göre de?i?kenlik gösterir. 
Bu teknolojik araçlardan belki de en etkili ve en yaygın olarak kullanılanı
bilgisayardır. Bilgisayar destekli e?itimin, daha fazla aktif ö?renmeye olanak 
sa?laması; daha az zihnen sıkıcı i? yapılması; duygusal ve algısal modellerin 
çe?itlenmesine fırsat sa?laması; ö?renmenin daha fazla bireyselle?tirilmesi açılarından
yeti?kin ve okulöncesi çocuklar arasında yer bulmaktadır.
Bu nedenler, yurtiçi ve yurtdı?ı kaynaklı ara?tırmalarla desteklenmektedir. 
Celement (1994), bilgisayar kullanımının, çocukların, sosyal etkile?imi, motivasyon 
ve ö?renmeye kar?ı tutum ve davranı?larını güdüledi?ini vurgulamaktadır. Buna ek 
olarak, bilgisayar kullanımı, sosyal i?birli?ini artırarak, çocukların bili?sel geli?imine 
aracılık eder (Clements, 1994; Lomangino, Nicholson, & Sulzby, 1999). 
Okulöncesinde bilgisayar kullanımı, çocukların dil becerilerinin geli?imine ek olarak, 
bilgisayarlar, ayırt etme, hesaplama ve rakamsal kavramların kullanımını içine alan 
matematik, yaratıcı dü?ünce ve ele?tirel dü?üncenin geli?imine de ivme 
kazandırmaktadır.
Okulöncesinde bilgisayar kullanımı, hikaye anlatma, otobiyografi, sınıf içi 
bilgi toplama ve kaydetme ve sınıf içi etkinlikleri de içeren çok çe?itli alanlarda 
kullanılabilir (Haugland, 1996). 
Hadelman’ın (1992) yaptı?ı bir ara?tırmada, ö?retmenlerin büyük bir 
ço?unlu?unun teknolojiyi sınıflarından daha iyi ve etkili kullanmayı istediklerini 
ortaya koymaktadır. Bu yolla, ö?renciler, daha hızlı, daha kalıcı ve etkili 
ö?renebilmektedirler. Bu noktada, ö?retmenlerin teknolojiye kar?ı tutumları son 
derece önemlidir. Ara?tırmalar, bazı ö?retmenlerin bilgisayarlara kar?ı olumlu bir 
davranı? geli?tirmediklerini, dahası, sınıfta bilgisayar kullanmaktan korktuklarını
ortaya koymaktadır (Hardy, 1998; Papryzcki ve Vidakovic, 1994). Okulöncesi 
e?itimde, çoklu ileti?im ortamının kullanılmasının bazı avantajları a?a?ıdaki gibi 
açıklanabilir:
E?itimde, multimedya (Çoklu ileti?im ortamı) kullanımı:
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- Ö?rencilerin ilgisini çeker ve zaman tasarrufu sa?lar 
- Büyük ve kalabalık sınıflara kolayca uygulanabilir. 
- Türkçe dil yapıları için, sonsuz derecede zengin bir kaynaktır.
- Sınıf ortamında tartı?ma ba?latabilen bir kaynak özelli?i ta?ır.
- Ö?rencilerin hayal gücünü uyararak, Türkçe’yi etkili kullanmada, onların
da hayal gücünü kullanmalarını te?vik eder. 
- Çocukların i?itsel, görsel ve bili?sel ba?larını sa?lamla?tırarak, onların uzun 
vadeli hafızalarının geli?mesine yardım eder. 
- Ö?rencilerin sözlü kavrama becerilerini artırarak, ö?rencilerin sınıf içinde 
bir birleriyle ileti?im ve i?birli?ine ivme kazandırır.
Bu çalı?mada, okul öncesi ö?rencilerine, Nasreddin Hocanın gülmeceleri ders 
malzemesi olarak sunulaca?ından teknolojik araç olarak multimedya (çoklu ileti?im 
ortamı) kullanılacaktır. Nasreddin Hoca’nın, okul öncesi ö?rencilerinin duyu?, bili? ve 
devini? alanlarına katkı sa?layaca?ı beklenen ve onların seviyelerine uygun oldu?u
dü?ünülen “Bu da dü?ünür!”  adlı gülmecesi seçilecek bilgisayarın Power Point 
programına aktarılacak ve sistematik bir yöntemle sunulmaya çalı?ılacaktır.
2. YÖNTEM 
Bu bölümde, Nasreddin Hoca gülmecelerinin hangi teknolojik araçla ne ?ekilde
sunulaca?ı ele alınacaktır. 
B?LG?SAYAR-ODAKLI B?R Ö?RET?M MODEL?
Bu bölümde, Nasreddin Hoca’nın “Bu da dü?ünür” adlı gülmecesinin  a) izleme 
öncesi uygulanacak etkinlikler b) izleme sürecinde uygulanacak etkinlikler c) izleme 
sonrası uygulanacak etkinlikler çerçevesinde sistematik bir bakı? açısıyla ele 
alınacaktır.
2.1. ?zleme Öncesi Etkinlikler 
Bu safha, tümdengelim yöntemiyle, ö?renciye bazı sorular yönelterek ve ö?rencinin 
dikkatini genelden özele yo?unla?tırarak, onların sahip oldu?u genel kültür ve 
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akademik alt yapısını kullanarak hedeflenen konu için ö?rencinin motivasyonunu 
artırmayı amaçlayan bir takım etkinlikleri kapsamaktadır.
2.1.1. Beyin fırtınası Etkinli?i
- Evet / hayır ve
- Kim, ne, nerede, ne zaman vb. soru çe?itlerinin kullanılması
2.1.2. Tüm Programı ?zlettirme
Kısıtlı zaman dilimi içerisinde, bu tekni?i uygulama güç olsa da, ö?rencinin 
gülmecenin, geneli ve tümü hakkında genel hatlarla bilgi edinmesi ve bir 
anlam çıkarması açısından yararlıdır.
2.1.3. Sadece bir Bölümü seçme  
Video-televizyon, bilgisayar gibi teknolojik araçların idaresi, ö?retmenin 
elinde oldu?u için, ö?retmen, gülmecenin (fıkra) tümünü ba?tan a?a?ı
izlettirme yerine, ö?retece?i kalıbı içeren olaylar zincirinden bir yada birkaç 
halkayı sürekli izlettirebilir.
2.1.4. Sadece Sesi Dinlettirme  
Bu etkinli?i yerine getirmek için, bilgisayar ekranını karartarak, ö?rencilerin
görüntü yerine sadece sesi dinlemelerine müsaade edilir ve olayların ne 
olabilece?inin ö?rencinin zihnen tahmin etmesi sa?lanılabilir.
2.1.5. Sadece Görüntüyü ?zlettirme
Bu etkinlik, okulöncesi ö?rencilerinin görsel duyularını azami ölçüde 
çalı?tırarak daha önce görüntüsüz dinledi?i sesle, sessiz izledi?i gülmeceyi bir 
birine e?le?tirme çabası içine girer ve bu yolla duyu?sal ve bili?sel süreçlerini 
birle?tirerek çalı?tırabilirler. Buna ek olarak, bu süreç, ö?rencilerin, diyalogları
kendi hayal dünyasında olu?turarak onların, yaratıcılıklarının geli?mesine 
imkan verir.
2.2. ?zleme Sürecinde Uygulanacak Etkinlikler 
Bu safhada, gülmece, ö?rencilere birkaç defa seyrettirilebilir. Bu noktada, 
ö?rencilere gülmecenin bir kez veya bir kaç defa seyrettirilmesinin önemli bir 
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amacı bulunmaktadır. ?lk izlemede ö?renciler, dinleme becerilerinin 
geli?imiyle ilgili bir görevi tamamlarlar. Birinci izlemede, ö?rencilerin amacı,
gülmecenin tümünü anlayabilmek için dinlemektir. Takip eden izlemelerde ise, 
ö?renciler, özel bir bilgiye ula?mak ve dil ve bili?sel geli?imlerine ivme 
kazandırmak için dinlemektedirler. 
Bu süreçte, ö?retilmesi gereken kurallar, daha çok bilgisayar ve ö?retmenin 
yardımıyla, güdümlü olarak, bir çerçeve içerisinde tekrar ettirilir. 
2.2.1.E?le?tirme: Gülmecedeki karakterlerin resimleri / çizimleri, ö?rencilere
da?ıtılarak  onlardan, ki?ilerle, gülmecedeki konu?maların e?le?tirilmesi istenebilir.  
2.2.2.Çoktan seçmeli sorular: Hem görsel hem de konu?maya yönelik 
kavramayı hızlandırmak için kullanılır.
2.2.3. Tekrarlattırma: Teknolojik aracın kontrolünü elinde bulunduran 
ö?retmen, olaylardaki belli kalıpları, belli aralıklarla durdurarak ö?rencilere tekrar 
ettirir.
2.2.4. Sadece görüntü verme: Ö?retmen, bir sahnedeki görüntüyü serbest 
bırakarak sesi keser ve daha önce tekrarlattırılmı? olan kalıbın, ö?renciler tarafından
hatırlanıp grup halinde veya bireysel olarak söylenmesi istenebilir. 
2.3. ?zleme Sonrası Ekinlikler 
Bu süreç, ö?rencinin, izleme-öncesi ve izleme-sürecinde edindi?i bilgi ve 
tecrübesini, ba?ımsız olarak ba?ka alanlarda, kendini ifade etmede, problem çözmede, 
grup ve ikili çalı?mada kullanmasını içerir. 
2.3.1.Tasvir etme: Ö?rencilerden, gülmecede geçen karakterleri, yer ve 
nesneleri tasvir etmeleri istenebilir. Bunun sonucunda, bu karakterlerden, en iyi ve en 
kötü, ö?renciler tarafından oylanarak seçilir. ?yinin/yararlının neden iyi, kötünün 
/zararlının neden kötü oldu?unun ö?renciler tarafından açıklanması te?vik edilir. Bu 
etkinlik aracılı?ıyla, ö?rencilerin, dinleme, konu?ma, açıklama, kelimeleri 
kullanabilme, olayları ifade edebilme becerilerinin geli?tirilmesi sa?lanabilir. 
2.3.2. Çapraz izlettirme : Bu teknik, gülmecede geçen olayların farklı
kısımlarının, farklı gruplara izlettirilerek daha sonra, grupları bir araya getirerek 
ö?rendiklerini birbirlerine anlatmalarına ve olayı tam olarak anlamalarına imkan verir. 
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2.3.3. Güdümlü dramatizasyon : Önce diyalogun / olayın bir kısmını, daha 
sonra tamamını, bir (grup) ö?rencinin sergilemesidir. Bu teknik sözel ve sözel olmayan 
davranı?ların birlikte kullanılarak bir bütün olu?turulmasına imkan tanır.
2.3.4. Açık uçlu dramatizasyon : Ö?rencilerden günlük ya?amlarıyla ilgili metinle ilgili 
fakat, metinden ba?ımsız dramatizasyon yapmaları istenir. 
UYGULAMA
Amaç: Okul öncesi ö?rencilerinin duyu?, devini? ve bili?sel geli?imlerini
sosyo-kültürel ba?lamda gerçekle?tirmek
Ya?: 3-6
Seviye: Okul öncesi dönem
Bilgisayar-odaklı Bir Nasreddin Hoca Gülmecesi : “Bu da dü?ünür!”
Bu safhada, okulöncesi çocukların bili?sel, duyu?sal ve devini?sel geli?im 
alanlarının geli?tirilmesi için Nasreddin Hoca’nın fıkralarının karakteristik 
özelliklerini ta?ıyan (Kurgan, 1996) “Bu da dü?ünür” adlı gülmecesi (Köprülü, 2004; 
Özbek, 2004; Özçelik, 2005) ders malzemesi olarak kullanılmı?tır (Ek 1.). 
Uygulama A?amaları:
1. ?zleme Öncesi Safha 
1.1. Beyin Fırtınası Etkinlikleri 
-Hiç Nasreddin Hoca’nın ismini duydunuz mu? 
-Nasreddin Hoca ne giyer?  
-Nasreddin Hoca’nın ba?ında ne var? 
-Elinde tespihi var mıdır?  
-?nsanlar, Nasreddin Hoca’nın en çok neyini dinlerler?  
-Siz hiç Nasreddin Hoca’nın gülmecesini (fıkra) dinlediniz mi?  
-Nasreddin Hoca’nın gülmecelerini sever misiniz? vb. 
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1.2. Gülmecenin Tamamını ?zlettirme
Okulöncesi ö?rencileri, data?ov araçlı?ıyla gülmecenin tamamını izlerler. 
1.3. Sadece bir Bölümü seçme  
Ö?retmen, ö?rencilerin ö?renmesini istedi?i kelime, cümle kalıbı yada deyimlerin yer 
aldı?ı bölümleri ö?rencilere, tekrar tekrar  izlettirebilir 
1.4. Sadece Sesi Dinlettirme 
Ö?retmen, gülmecenin tamamını ö?rencilere dinlettirir. 
1.5. Sadece Görüntüyü ?zlettirme
Ö?retmen, gülmecenin geçti?i görüntünün tamamını, ö?rencilere izlettirir. 
2. ?zleme Sürecinde Uygulanacak Etkinlikler 
Bilgisayarın kontrolünü elinde bulunduran ö?retmen, gösterimi sık sık keserek 
ö?rencilerin dikkatini gülmecede geçen olaylara ve sahnelere yo?unla?tırabilir. 
2.1.E?le?tirme: Gülmecedeki papa?an / hindi / satıcı / mü?teri vb. resimleri, 
çizimleri, ö?rencilere da?ıtarak  ö?retmen, onlardan, ki?ilerle, gülmecedeki  - Kaça 
satıyorsun bu ku?u? konu?masının çizimi / resmine sahip olan ö?renciden onu havaya 
kaldırmasını ister. 
2.2.Çoktan seçmeli sorular (sözel):
Papa?an:
- a. Meler  b. Yüzer  c. Ko?ar  d. Sizin konu?tu?unuzu tekrar eder  
- Hoca’nın hindisi: 
a. Uçar  b. Sürünür c. Konu?ur  d. Dü?ünür
- Hoca alı? veri? için nereye gitmi?:
a. Bakkala  b. Markete c. Pazara  d. Manava, vb. 
2.3. Tekrarlattırma: Ö?retmen, olaylardaki belli kalıpları, belli aralıklarla 
durdurarak ve bunları, ö?rencilere, tekrar ettirerek onların, anadildeki tonlama vurgu 
ve kavram geli?iminin hızlandırılması sa?lanabilir.
- Kaça satıyorsun bu ku?u?
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- Hadi hindi satıyorum hindi, satılık hindi vaaar! 
- Hocam çok pahalı satıyorsun 
-Ona papa?an derlerse buna da hindi derler 
- Papa?an dedi?in konu?ur / senin hindi ne yapar? 
2.4. Sadece görüntü verme: Ö?retmen, Nasreddin Hoca – satıcı ve papa?an
arasındaki sahnedeki görüntüyü serbest bırakarak sesi keser ve daha önce 
tekrarlattırılmı? olan kalıbın, ö?renciler tarafından hatırlanıp grup halinde veya bireysel 
olarak söylenmesi istenebilir. 
“ Kaça satıyorsun bu ku?u?”   
Ö?retmen, Nasreddin Hoca’nın pazardaki ba?ırma sahnesindeki görüntüyü 
verir ve ö?rencilerden bu söylemi bulmalarını isteyebilir 
“Hadi hindi satıyorum hindi, satılık hindi vaaar” vb. 
3. ?zleme Sonrası Uygulanacak Etkinlikler 
3.1. Tasvir etme 
Siz hiç papa?an gördünüz mü? Papa?an ne yapar? Papa?an nedir / nasıl bir 
ku?tur?
Papa?an konu?ur mu?
Siz hiç hindi gördünüz mü? Hindi ne yapar? Hindi nedir / nasıl öter? 
Hindi konu?ur mu? 
3.2. Çapraz ?zlettirme
Ö?retmen ö?rencileri iki gruba ayırır ve grubun birine Nasreddin Hoca – satıcı
– papa?an; di?er gruba, Nasreddin Hoca – mü?teri – hindi sahneleri izlettirilir ve 
ö?renciler bir araya getirilerek izledikleri sahneleri izlemeyenlere tasvir ederler  
böylece, fıkranın tümü anla?ılmı? olur. 
3.3. Güdümlü Dramatizasyon 
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Çapraz izlettirme tekni?indeki gruplar bu defa, izledikleri sahneleri Nasreddin 
Hoca – satıcı – papa?an ve Nasreddin Hoca – mü?teri – hindi’yi taklit ederek 
ö?retmenin yardımıyla sahnelerler. 
3.4. Açık uçlu dramatizasyon 
Okul öncesi ö?rencilere, gerçek yada yapay kostüm ve malzemeler temin 
edilerek, Nasreddin Hoca’nın “Bu da dü?ünür” fıkrasını ba?tan sona kadar 
sahneleyebilirler. Daha sonra buradaki hayvan figürleri, tavuk, tav?an, ate? böce?i,
kaplumba?a vb. yer de?i?tirerek yeniden sahnelenebilir ki bu da, çocukların devini?sel 
geli?imine ivme kazandırır.
SONUÇ
Bu makalede, sosyo-kültürel de?erlerimizi en iyi yansıtan edebiyat 
ürünlerimizden Nasreddin Hoca’nın “Bu da dü?ünür!” adlı gülmecesi, bilgisayarın
çoklu ileti?im ortamına aktarılarak okul öncesi ö?rencilerinin duyu?sal, bili?sel ve 
devini?sel alanlarının nasıl geli?tirilece?iyle ilgili okul öncesi ö?retmenlerine, bir 
bilgisayar-odaklı model önerilmeye çalı?ılmı?tır. Okul öncesi ö?rencilerinin 
televizyondaki çizgi filmlere ilgi ve isteklerinden yola çıkılarak, onların di?er 
alanlarda oldu?u kadar, sosyo-kültürel de?erlerimiz açılarından da e?itilmesi 
amaçlanmı?tır. Bunun yanında, okul öncesi ö?rencilerin ö?retimimde, bili?sel, 
davranı?çı, etkile?imci ve budun yöntem bilimin bir karması olan seçmeci bir ö?retim
yöntemi kullanılmı?tır. Bu yöntemde, Nasreddin Hocanın “Bu da dü?ünür!” adlı
gülmecesi, izleme öncesi, izleme anı ve izleme sonrası etkinlikler içinde okul öncesi 
ö?rencilerine sistematik bir bütünlük içinde sunulmaya çalı?ılmı?tır.  Bu süreçlerin her 
bir safhasında, okul öncesi ö?rencilerinin bili?sel, duyu?sal ve devini?sel alanlarının
geli?tirilmesi amaçlanmı?tır. Bu sistematik safhaların ö?retmen tarafından, bir 
bütünlük içinde, ö?rencilere sunulması sonucunda, okul öncesi ö?rencilerinin 
kendilerine sunulan ders malzemelerini sınıf önünde dramatize edecek kadar 
benimseyip ö?renebilecekleri varsayılmı?tır.
Hızla küreselle?meye do?ru giden dünyada, e?itimcilerin, teknolojinin 
getirilerinden faydalanarak, edebiyat ürünlerimizden, Nasreddin Hoca’nın gülmeceleri 
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yanında, Hacivat – Karagöz, Temel Reis, Kelo?lan vb kahramanların ürünlerini 
teknolojinin multimedya ortamında yeniden ele alarak bir e?itim ve ö?retim programı
olarak daha okul öncesi dönemde, ö?rencilerimizin hizmetlerine sunmaları,
ö?rencilerimizin di?er geli?im alanlarında oldu?u kadar, kültürel de?erlerimize sahip 
çıkabilmeleri açısından da son derece önem ta?ımaktadır.
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EK 1. “BU DA DÜ?ÜNÜR”
Nasrettin Hoca, bir gün alı? veri? için pazara gitmi?. Herkes bir ?eyler alıp
satıyormu?. Hoca Pazar yerinde gezerken, elinde papa?an satan bir adam görmü?.
Nasrettin Hoca adama yakla?mı?:
“Kaça satıyorsun bu ku?u?” diye sormu?.
“On altın.” demi? adam. 
Hoca, ufacık bir ku?un on altına satıldı?ını duyunca çok ?a?ırmı?.
“Bu ku? on altın ederse benim hinde en az on be? altın eder.”
demi?.
Hoca hemen eve ko?mu?. Kümesinde etli butlu ve çok iri bir hindisi varmı?. Hindiyi 
yakalamı?. Kuca?ına almı?. Do?ru pazarın yolunu tutmu?. Pazar yerine varmı?.
Ba?ırmaya ba?lamı?:
“Haydi hindi satıyorum!... Hindi, hindi!... 
Satılık hindi var!... Satılık hindi!... 
On be? altına hindi…”
Halk Hoca’ya yakla?mı?:
“Hocam çok pahalı satıyorsun. 
Hiç hindi on be? altın eder mi?” demi?ler.
Hoca buna çok kızmı?:
“El kadarcık ku?a on altın veriyorsun da, benim koskoca hindiye on be?
çok mu?”
Hiç kimse hindiye de?il on be?, üç altın bile vermemi?. Kalabalıktan biri Hoca’ya: 
“?yi ama Hocam, senin o ufacık dedi?in ku?a papa?an derler.” 
Nasrettin Hoca adama öfkelenmi?.
“Ona papa?an derlerse buna da hindi derler.”
Adam bu söze gülmü?:
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“Papa?an dedi?in konu?ur.
Ya senin hindi ne yapar?”
Nasrettin Hoca daha da kızmı?:
“Bana bak arkada?.
O konu?ursa, bu da dü?ünür.” demi?.
